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Avertissement
1 Le  présent  volume  résulte  de  recherches  effectuées  dans  le  cadre  d’un  Programme
international  de  coopération  scientifique  (PICS  588)  du  CNRS,  intitulé  « Palestine :
sociétés,  normes  et  institutions »  et  associant  l’Institut  Ibrahim  Abu-Lughod  de
l’université de Birzeit, la Commission d’anthropologie sociale de l’Académie autrichienne
des  sciences,  l’Institut  de  recherches  et  d’études  sur  le  monde  arabe  et  musulman
(IREMAM)  et  le  Laboratoire  d’anthropologie  sociale  (CNRS-Collège  de  France-EHESS).
Initié  le  1er janvier  2002,  ce  programme  a  donné  à  des  chercheurs  palestiniens  et
européens l’occasion d’étudier, de l’intérieur et dans une perspective interdisciplinaire,
les mutations de la société palestinienne depuis la conclusion des accords d’Oslo (1993)
jusqu’à aujourd’hui. Vu l’ampleur du propos, le groupe s’est particulièrement intéressé
aux transformations sociales et politiques intervenues dans les territoires de Cisjordanie
(y compris Jérusalem-Est) et dans la bande de Gaza.
2 Les participants se sont rencontrés à trois reprises : à l’IREMAM d’Aix-en-Provence les 18
et 19 octobre 2002, à l’université de Birzeit du 21 au 23 novembre 2003, au Centre d’études
stratégiques et politiques d’al-Ahram au Caire du 28 au 30 septembre 2004. Lors de la
dernière réunion, les textes présentés dans ce recueil ont été discutés par le collège des
chercheurs  présents  ainsi  que  par  des  chercheurs  égyptiens  extérieurs  au  PICS  et
spécialistes de la région.
3 Ce programme,  qui  a  pris  fin  le  31 décembre 2004,  a  trouvé son prolongement  dans
Tempus-Meda, un projet européen faisant intervenir les mêmes partenaires et intitulé
« Capacity Building in Social Science Methodology for Palestine ».
4 Les articles de cette livraison seront ultérieurement publiés en langue arabe.
5 Les  éditeurs  scientifiques  remercient  vivement  la  Rédaction d’Études rurales pour son
engagement dans la préparation de ce numéro.
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